



の社会 ・経済 ・文化」(愛知大学車道校舎241番教室)で ある。 この
講座 を企画 ・設定 したのは同運営委員会であるが,具 体的なプログ
ラムは加々美光行教授 により下記のように立案された。
10月22日 「ポス ト郡小平 と21世紀の中国」
愛知大学教授 加 々美光行
10月29日 「中国沿海発展 と南北格差」
愛知大学教授 嶋 倉 民 生
11月12日 「中国の外資導入 と日本企業の対中進 出」
愛知大学助教授 川 井 伸 一
11月19日 「中国社会 と公倫理」




愛知大学助教授 緒 形 康
12月10日 「異文化の法を考える」
愛知大学教授 浅 井 敦
12月17日 「中国経営学の発展 と中国企業経営の課題」
愛知大学教授 野 崎 幸 雄






したいと計画 し,国際問題研究所 の応諾をえて,本 特集号発行の運
びとなった。
この公開講座は,直 接には,愛 知大学の長年 にわたる中国研究の
成果を,溝 口教授・張高級研究員 という内外の研究者の協力をえて,









全学的な検討を うけた うえ,9月末文部省に設置を申請 した。
この申請 は,大学設置・学校法人審議会の審査 に付され,1996年2
月第1次 審査を通過 し,し かも定員増に関する厳 しい原則抑制のな
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